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Uudenmaan - Nylands 5 341 8 444 72 16 5 881 146 16
s ii t ä :  därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 2 383 5 183 38 9 2 618 81 7
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 2 521 6 286 45 7 2 865 74 5
Ahvenanmaa - Äland 83 1 12 - - 96 6 -
Hämeen - Tavastehus 2 267 2 200 36 7 2 512 53 6
Kymen - Kymmene 1 282 2 82 16 13 1 395 22 6
Mikkelin - S:t Mi ehei s 690 5 53 17 7 772 40 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 681 48 12 2 743 26 1
Kuopion - Kuopio 802 3 65 16 2 888 29 3
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 843 - 82 15 3 943 25 5
Vaasan - Vasa 1 786 4 188 59 5 2 042 82 1
Oulun - Uleâborgs 1 530 2 104 24 7 1 667 41 -
Lapin - Lapplands 698 - 83 10 - 791 31 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
1/1986 18 524 33 1 647 322 69 20 595 * 575 45
1/19851 16 743 14 1 461 333 60 18 611 586 41
Muutos %  - Förändring % -
Change % + 10,6 +135,7 +12,7 -3,3 +15,0 +10,7 -1,9 +9,8
1 Lopu llise t tiedot - S lu tlig a  uppgifter - Final data
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